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本年度の研究成果の一部 として、紀要第17巻をお届けします。ワープロの普
及にともない、編集事務 は大変合理化され、提出される原稿もすべて活字化さ
れていて、「原稿」の概念まで も10年以前とは異なってきたように思える。
研究室の窓から見渡すと、正門付近や公園の草木 は、温暖化現象を反映 して
か、春を迎えて息吹きに力強さを感 じさせる。本学部 も創設19年を経過 し、体
力の基礎を固めることもでき、研究、教育の新たな展開への息吹きが、17冊に
なる紀要を通 しても感 じられるように思 う。
本年度 は、3名 の教授を停年でお送 りすることになったので、先生方の研究
業績等を掲載することができた。本学部の研究 ・教育活動の一面 として記録 さ
せていただき、そのご努力に敬意を表 したい。
編集作業を終えるに当って、原稿執筆ならびに編集 ・刊行に尽力いただいた
方々に心からお礼を申し上げます。(金 子)
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